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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРИСОЕДИНЁННУЮ 
МАССУ ГАЗА К СТРУЕ В ПОЛОСТИ КОНВЕРТЕРА 
 
Р. Д. Куземко, В.О. Синельников, ГВУЗ «ПГТУ» 
        Наплёскивание шлака позволяет радикально, в несколько раз 
увеличить стойкость футеровки кислородного конвертера. Однако, 
эффективность технологии зависит прежде всего от газодинамических 
параметров струй, внедряющихся в шлаковый расплав. 
   Цель работы – изучить влияние нагрева окружающей среды на 
присоединённую массу газа, а также на газотермодинамические харак-
теристики сверхзвуковой нерасчётной струи технологии газопорошко-
вой раздувки шлака в кислородном конвертере.  
     Решая уравнение постоянства количества движения легко по-
лучить, что в любом сечении струи средняя скорость составляет 
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            Численные расчёты были выполнены при следующих исходных 
данных: пылевая загрузка µ = 0,2÷1 кг/кг; температура и плотность 
шлака составляли tш = 1350 °С, ρш  = 3000 кг/м³; диаметр сопла в кри-
тическом сечении dkp = 30мм; массовый расход m2 = 36кг/мин. 
Рисунок – Зависимость  присоединенной  массы  
g(––)  и  относительной  скорости  wx/w1 ( – –)  от  
относительной  температуры  θ  на  разном  уда-
лении  x.  
         Из рисунка видно, что чем больше рас-
стояние от среза сопла, тем выше присоеди-
нённая масса g при любом значении относи-
тельной температуры θ. Например, при x = 
20 и увеличении θ с 1 до 7, присоединённая 
масса g уменьшается с 0,7 до 0,2. Что касает-
ся изменения wx / w1, то при любом θ чем 
больше x, тем ниже отношение скоростей wx / w1. Например, при θ = 7 
и увеличении х  с 10 до 30, отношение скоростей снижается с 0,64 до 
0,57. 
         Таким образом, чем выше температура газа в конвертере, тем су-
щественно больше скоростные характеристики втекающей в шлаковый 
расплав струи. 
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